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142nd COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 
SATURDAY, MAY 17, 1980- 10:00 A.M. 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Undergraduate Colleges 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Associate Degrees 
(b) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
in Business Administration 
(c) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(d) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(e) Candidates for Degree of Honors Bachelor of Arts 
(f) Faculties of the University 
(g) Guests 
(h) The President 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
THE ORDER OF EXERCISES 
Procession . ........................... . .......... Reverend John LaRocca, S.)., Ph.D. 
National Anthem ................... . . ..... Audience 
Invocation .. ....................... . . . Reverend Edward W. Schmidt, S.J., M.A. 
Valedictory .......................... . . ...................... Mary Joan Stentz 
Conferring of Degrees .......................... Reverend Robert W. Mulligan, S.J., Ph.D. 
Alma Mater Xavier ......................................................... Audience 
Recession ........................................................................ . 
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AWARDS 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
(Presented at Senior Dinner, May 9, 1980) 
Presidential Citations for Outstanding Scholastic Achievement ..... 
Anonymous Alumnus Scholarships. 
Rebecca S. Cornelius 
Cody J. Reeder 
Dennis L.Peake 
Linda M. Thies 
Steven j. Santen 
Rebecca S. Cornelius 
Cody ). Reeder 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
Reverend Francis C. Brennan, S.j., Academic Vice-President 
(Awarded at Honors Convocation, April 14, 1980) 
Paul L. O'Connor, S.). Scholarship . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary L. Broderick 
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Award...... . . . . . . . Karen A. Riestenberg 
The Accounting Scholastic Improvement Award . . . . . . . . ... Kevin M. Hanrahan 
Financial Executive Institute, Cincinnati Chapter, Award. . ... Denise A. White 
The Robert E. Stautberg Accounting Award... . . .. jean M. Stentz 
The Wall Street journal Finance Award... . ....... Theodore ). jones 
Cincinnati Chapter of the American Society of Women Accountants Mary R. Benkert 
The Ohio Society of Certified Public Accountants . . . . . . . . . . .... jeff Whelan 
The Biology Award. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen G. Moeller 
Biology Prize in Memory of Dr. ). T. Clear 
Mark S. Maly Robert H. McClanahan 
American Institute of Chemists Award . . . . . . . . . . . ............ Susan M. Mathews 
Ragland Latin Award. . . . . . . . . ............... john H. Galvin 
joseph A. Verkamp Award for Study of Greek ............................ Anne K. Abate 
The john M. Zahurancik Prize . . . . . . . ............................... Mark D. Guilfoyle 
Delta Sigma Pi Scholarship Key.. . .. Michael ). Reekers 
The Public Relations Award . . . . . . . . . Susan M. Spradlin 
The WVXU-FM Public Service Award 
Germaine M. Tenkotte 
The Pro Alma Matre Award 
Cynthia M. Cleves 
The Craig Menderson Memorial Economics Award .. . 
The Department of Economics Award ............. . 
janet A. Thompson 
Conrad C. Kalis 
. . Dora ). Newman 
The Raymond F. McCoy Education Award ........ . 
Gerry B. Thiemann 
. ... Mary L. Laage 
Virginia M. Gelczis The Alumnae Association English Prize ......... . 
Athenaeum Prize. . . .................. . . . . . . . . . . . . . . . E. Gene Givens 
English Achievement Award 
Virginia M. Gelczis Dennis W. Whetsel 
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Mermaid Tavern Prize.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ Erich ). Kesse 
The john Patrick Scully Award ...................................... Susan A. Leverone 
The Otto Kvapil Drama Award.... . . ............................. Charles A. Gugliotta 
Elizabeth Bishop Prize .................................................. Erich ). Kesse 
Robert G. McGraw '49 History Prize............ . . . . . . . . . . . . . . . Daniel R. Wurtzler 
Louis). Simon Memorial History Award...................... . .... Patricia M. Stirrat 
The Rev. W. Eugene Shiels, S.). History Award ......................... Michael C. Farmer 
The Management Award for Excellence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Charles M. Lavely 
The Information Systems Award for Excellence . . . ....... David P. Pietras 
American Marketing Association, Cincinnati Chapter, Award . . . Christopher L. Schweikert 
The Richard A. Grosse, )r. Memorial Scholarship Award ............ Timothy G. McGonagle 
The William V. Masterson Memorial Scholarship Award . . . . . . . . . . . ... Mary B. Schoener 
Special Marketing Departmental Award 
Kathy A. Falso Mark B. Ianni 
The Walter A. Kumpf Outstanding Marketing Student Award ...... Christopher L. Schweikert 
The Comer Memorial Fund Award Best Student in Statistics . . . . . Jeffrey D. Camm 
The Robert F. Cissell Memorial Fund Awards 
Jeffrey D. Camm 
Judith A. Cates 
Mary joan Stentz 
Maria-Rose Youstra 
Kramer-Miller Mathematics Award ............... . Mary joan Stentz 
The Richard ). Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award ............ . . ........ judith A. Cates 
. . Clair A. Schwendeman Colonel Charles F. Williams Military Scholarship & Prize ..... . 
The Joseph E. Bourgeois French Memorial Award 
Donna A. Dresher 
The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award 
Daniel C. Nutzel 
Martin G. Dumler Philosophy Award. 
Archbishop McNicholas Philosophy Award ..... 
Frederick A. Hauck Physics Research Awards 
Michele P. Morris 
Paul D. Ratterman 
. ..... Henry B. Kreuzman, Ill 
. ................ George S. Neeley 
Charles E. Hall, )r. Gregory ). Stagaman 
Donna L. Neyer Anthony ). Stentz 
Theodore A. Kent-Bozhidar Kantarjieve Physics Award .................... Guy E. Diebold 
George F. and Agatha M. Salter Political Science Award ................... David ). Martin 
The Edward C. Gasiewicz Prize in Polical Science ..................... Steven R. Neiheisel 
The Clarence ). Wagner Sociology Award.. . .......................... James M. Bishop 
Francis I. Hamel Prize in Psychology . . . .......................... )ames ). Rosenthal 
Magdalena Strobl Link Psychology Award ................................ Kevin ). Franke 
Catherine Brizzolara Psychology Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary K. Thompson 
The Rev. Victor B. Nieporte, S.). Achievement Award in Theology . . . . .. )ames G. Gartland 
The David William Snyder Theology Award.. . ....... Richard ). Palenchar 
The Dr. William). Topmoeller Theology Award ......................... Catherine E. Voss 
ALPHA SIGMA NU - National jesuit Honor Society 
Tamara M. Brinkman 
judith A. Cates 
David B. Cosgrove 
Laura M. Daush 
Alice M. Eckert 
Daniel G. Fagel 
Adelaida Fernandez 
james W. Gresham 
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Susan M. Kramer 
Karen A. Riestenberg 
Frederic C. Wagner 
Ronald ). Weisbrod 
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS 
Colonel Robert D. Resley, U.S.A. 
Lieutenant Colonel Norval E. Baird, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
May 17, 1980 
Randall R. Flannery 
Michael D. Kahanca 
Gary M. Menke 
Mark C. Schroeder 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
FIELD ARTILLERY 
May 17, 1980 
Mark C. Schroeder 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
MILITARY INTELLIGENCE 
May 17, 1980 
Randall R. Flannery 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
May 17, 1980 
Michael P. Barlow 
Charles E. Hall, Jr. 
Michael D. Kahanca 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U,S.A.R. 
FIELD ARTILLERY 
May 17, 1980 
Stephen M. Ackman 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
Melvin D. Mann 
INFANTRY 
May 17, 1980 
Gary M. Menke 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U,S.A.R. 
May 17, 1980 
Warren D. Eckles, Jr. David W. Gerbus 
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The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN ACCOUNTING 
December 22, 1979 
Lawrence George McManis 
Phillis Carol Oditt 
May 17, 1980 
Nancy C. Beck 
Steven Joseph Santen 
ASSOCIATE DEGREE IN BIOLOGY 
May 17, 1980 
Catherine Ann McCafferty Russ 
ASSOCIATE DEGREE IN COMMUNICATION ARTS 
December 22, 1979 
Cathy Ann Fazzio 
May 17, 1980 
Richard Paul Neal 
Kathleen Marie Waymire 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
August 24, 1979 
Carlos Alonzo Isaacs 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL STUDIES 
December 22, 1979 
Patrick Andre Vega 
May 17, 1980 
William Ross Bradley, Jr. 
Edward Earl Sullivan 
ASSOCIATE DEGREE IN PSYCHOLOGY 
December 22, 1979 
Gregory Oscar Carr 
ASSOCIATE DEGREE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
December 22, 1979 
Mary Frances Bitzer Hasekoester 
May 17, 1980 
Mary Carol lewis 
ASSOCIATE DEGREE IN SOCIOLOGY 
December 22, 1979 
Beverly Carol Reid 
May 17, 1980 
Johnnie Mae Bradshaw 
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 24, 1979 
Cornelius Adams, Jr. 
Michael Dennis Burke cum laude 
Richard C. Fischer cum laude 
Juan Guillermo Gil 
Thomas Oliver Barry 
Melvin Henry Brankamp 
Terry Alan Eisert 
David K. Andres 
Gary Ross Estes 
Michael Wayne Evans 
Lonnie Edwin Fields 
Carol Sue Garris magna cum laude 
Dorothy Helen Hartman 
Carolyn Zembrodt Kollstedt 
Fay Gail Greenfield 
)ames P. Gubser 
Cathy S. O'Conner 
William Eugene Walker 
December 22, 1979 
Gary Lynn Klare 
Roberto Dieter Luft 
May 17, 1980 
Yolanda C. Lawrence 
Roger Thomas Martin cum laude 
Daniel Patrick Meurer cum laude 
). Michael Riley 
Linda Marie Theis magna cum laude 
Shirley M. Toepfer! 
Donald David Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 24, 1979 
Caroline joan Lierl 
Thomas Charles Davis 
Eleanor Katherine Lorenz cum laude 
Spyridon C. Bokos 
Wayne ). Carucci 
Mark Randy Chrusciel 
Marilyn S. Fischer cum laude 
Deborah H. Metz magna cum laude 
December 22, 1979 
Edward ). Paul 
Juan Manuel Priego Rojas 
May 17, 1980 
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Cody )ames Reeder magna cum laude 
Hendrik S. Sheffield magna cum laude 
Daniel Joseph Sweeney 
Matthew joseph Venuti 
Nancy 8. Waldbillig 
Richard Michael Doddy 
Michael H. Menna 
)ames Thomas Conti 
BACHELOR OF ARTS 
August 24, 1979 
Dennis Lynn Peake summa cum laude 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
August 24, 1979 
Mark Douglas Mallette 
December 22, 1979 
Dennis Jay Becker 
May 17, 1980 
Rebecca Sue Cornelius summa cum laude 
Anthony Robert Kreutzjans, S.). 
Gary Schweikert 
Evelyne Thompson 
Sheryl Lynn Mobley 
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The College of Business Administration 
Dr. Robert 0. Zimmerman, Associate Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 24, 1979 
Thomas Boyd Bennett 
Anna Gertrud Beutner 
Thomas Gustav Bruning cum laude 
David Wade Dunbar 
Randolph Kurt Flechsig magna cum laude 
Nancy Susan Grapes 
David W. Leahr 
Patrick John Lindsay 
Michael )ames Mauntel 
Donald Charles Pavely 
Kevin Allen Popplewell 
Kent Edwin Rhoades 
Thomas John Smith 
Gilbert Frank Wendling 
December 22. 1979 
)ames Thomas Anderson, Jr. 
Thomas joseph Auda 
Lawrence Richard Austing cum laude 
Alexander jay Brockmeier magna cum laude 
Timothy William Burke magna cum laude 
Patrick joseph Cleary 
Robert John Cooper magna cum laude 
Michael Leo Cordier 
Kevin Edward Cranley 
Bruce Anthony Fraley cum laude 
Hal Lee Franke summa cum laude 
Robert F. Goebel 
jacqueline Marie Keller 
Mary jeanette Kennedy cum laude 
Mary Ann Kokenge 
Richard Robert Koulouris 
Theresa joan Matthews 
Diana Rosa Moreno R. 
Eileen Mary Ohe 
james Patrick Pierron 
Robert Charles Plageman 
William Louis Puthoff 
Christopher Charles Rasmussen cum laude 
Daniel Bernard Reynolds, Jr. cum laude 
Peggy Kuhlmann Ruwe summa cum laude 
Thomas joseph Schiller 
Thomas Russell Siekman magna cum laude 
David Mark Smith summa cum laude 
Guy Rutherford Stocker Alfaro 
William Gregory Urankar 
Deborah Marie Waits 
Scott Paul Wetterau 
Raymond Solomon Wilpula magna cum laude 
May 17, 1980 
Kevin Edward Argo magna cum laude 
Michael Louis Bachman cum laude 
Anthony Gerard Bardo 
Gregory Lawrence Barker magna cum laude 
Peter Michael Barlow magna cum laude 
Thomas Matthew Behm 
Mary Rita Benkert summa cum laude 
Carol Ann Bentley 
Kathleen Ann Berger 
Michael W. Berger 
David joseph Binder 
Rosemary Ann Binder magna cum laude 
Dennis Phillip Bley cum laude 
Paul Edward Borgerding magna cum laude 
Marianna Boyle 
Martin James Brennan 
Ben Pfister Breslin 
)ames Thomas Briody 
Raymond Joseph Buescher 
Stephen Edward Burger summa cum laude 
John Timothy Cappel 
)ames Patrick Castrigano 
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Susan Lee Clagett cum laude 
Martin Austin Clarke 
Kathy Marie Coleman 
Richard Edward Cropper 
James Gerard Cuda 
Thomas Michael Cutter 
Bert )ames Dahm magna cum laude 
Allicha Marie Daley 
Terrance Allen Daniels 
Nancy Joanne Diebold cum laude 
Andrew Ralph Dillman 
Timothy John Downey 
William Alden Dyer 
Timothy Peter Evans 
Bruce Joseph Fahey cum laude 
Merry jo Falso cum laude 
Paul Bernard Felix 
Timothy Robert Feller 
Michael Edward Finke 
Thomas Vincent Finke 
Terrence Patrick Finley 
David William Fleck 
Timothy Arnold Flesher magna cum laude 
Benjamin William Freeman, Ill 
Patrick Charles Gariety magna cum laude 
Jacqueline Elizabeth Gendreau 
Edward john Giese 
Jan Edward Gilkey 
Sharon Janelle Gilstrap 
Timothy john Grell 
Charles Anthony Gugliotta summa cum laude 
Richard Harold Hansman, Jr. 
Mary Catherine Harsch cum laude 
Leonard Gerard Herman 
Brian Hollaender cum laude 
Mark Jerome Hollstegge 
Mark Bruce Ianni 
Theodore Joseph Jones summa cum laude 
Michael David Kahanca magna cum laude 
james Martin Kahler 
Martin j. Kendrick 
Philip Joseph Kennedy Ill cum laude 
Douglas Michael King 
Elizabeth Marie Klekamp 
Mary Katherine Kroger cum laude 
Mark Stephen Kuhlman 
Ann M. Langill 
Richard Charles Lauck 
Michael B. Long cum laude 
Mara Denise Looby cum laude 
Beth Loughery 
Catherine Lynch 
Elias George Mabjish 
Mark joseph Madden 
Thomas Anthony McCluskey magna cum laude 
Kevin joseph McCormick 
Irene McCullough 
Steven Kevin McGinnis magna cum laude 
Jeffrey joseph McGrath cum laude 
Terrence Patrick McMahon 
Virginia Marie Mellman 
Bruce Daniel Milia 
Vincent William Morris cum laude 
Scott Forrest Morrow 
Mary Beth joan Moser summa cum laude 
Donald Robert Mauch cum laude 
Gregory Paul Mullin 
Mark Allan Mullins magna cum laude 
Kathleen Marie Murphy cum laude 
George Steven Neeley magna cum laude 
Cong Hoang Thi Nguyen 
Michael joseph Niehaus 
Patricia Mary Niemeyer 
Margo Ann Nobis 
Michael Louis O'Brien cum laude 
james Paul Ols cum laude 
Michael Edward O'Reilly 
Anna Margaret Partusch 
Robert Andrew Pater cum laude 
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Timothy Robert Peltier 
Mark Robert Pryatel magna cum laude 
Michael jude Reekers summa cum laude 
Ted Clement Reilly 
Anne Kathleen Reitz cum laude 
Paul William Renzenbrink magna cum laude 
Michael Aloysius Ricke 
judith Lynn Rickert 
Patrick joseph Riley 
Bruce Martin Rippe 
Margaret Mary Robben summa cum laude 
Thomas Howard Roberts summa cum laude 
Robert Edward Roettker cum laude 
joseph Frank Rother cum laude 
james Philip Russo 
Maryann Saburny 
James Daniel Sage! 
Stephen Linden Sahlfeld 
Gary Edward Scheer cum laude 
Charles Edward Schinkal 
Mary Beth Schoener summa cum laude 
Thomas Norbert Schott 
james Edward Schulien cum laude 
Thomas Paul Schurr Ill 
Christopher Lee Schweikert summa cum laude 
Joseph Albert Sharbell magna cum laude 
Matthew M. Sokany 
Geoffrey Edward Solomon cum laude 
Scottie jo South 
james Patrick Spurgin 
Janet Louise Staun 
Mark joseph Stewart 
Michael john Summerly 
Pamela D. Taylor 
Matthew Charles Tekulve 
Mary Grace Toile 
james Barrett T onnis 
Charles John VonHolle 
Michele Marie Vormbrocke 
James H. Vorwald summa cum laude 
john Anthony Vulanich 
Laura Lee Wachendorf 
Archie Ray Walker, jr. 
Keith Walker 
Todd L. Weber 
john George Wenker cum laude 
Dan Thomas Westerheide 
John William Westphal 
Jeffrey joseph Whelan summa cum laude 
Clarence Frank Whitis, Jr. 
William Albert Wienhoff 
Paul Eric Williams 
Catherine Louise Wyman magna cum laude 
Mark Joseph Zink 
The College of Arts and Sciences 
Dr. Charles j. Cusick, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 24, 1979 
Allen Vincent Kroth 
Michele Ann McVey 
December 22, 1979 
Ruby Louise Conliffe 
Mark Anthony Durbin 
Charles Louis Finney 
Cathy Susan Frederickson 
Robert D. Galovic magna cum laude 
Thomas Patrick Healy 
Mark Steven Maly summa cum laude 
Mary Carol Rathman magna cum laude 
Bradley T. Renner 
Steven Michael Scheifers 
Nancy L. Ziemke magna cum laude 
May 17, 1980 
Elizabeth Anne Albers 
Maria Martha Albir 
Judith Louise Bedard magna cum laude 
Shirley Ann Borreson 
Daniel Joseph Bowling cum laude 
Kathleen J. Buckley 
Jeffrey D. Camm summa cum laude 
John Timothy Caproni magna cum laude 
Richard Timothy Cardosi, Jr. summa cum laude 
Kimberly Ann Caudill magna cum laude 
Katherine L. Chermack magna cum laude 
Laura Ellen Christensen 
Cynthia Marie Cleves summa cum laude 
Anna Marie Daddabbo magna cum laude 
Donald Allen Dashiell cum laude 
Carl Ralph Donisi, Ill 
Diane Marie Doud cum laude 
John Patrick Dugan cum laude 
Michael Edward Dwyer cum laude 
J. Patrick Eberly cum laude 
Thomas Edward Fellens summa cum laude 
Otilia Maria Fernandez magna cum laude 
Randall Raymond Flannery cum laude 
Mary Ann Flick cum laude 
Dian Patrick Flynn 
Timothy Duane Freeman summa cum laude 
Dalma Mary Gerzsenyi summa cum laude 
Joseph Anthony Greco 
William Anthony Grein 
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Charles Edward Hall, Jr. 
Kathleen Ann Hambene 
Michael A. Helfferich cum laude 
Camille Marie Hood 
Herbert Todd Hudson 
James Norbert Janszen magna cum laude 
Diane Marie Jenkins 
Richard Edward Juler 
linda Rose Kayser summa cum laude 
Mary Elizabeth Kerley 
Florence Watson Kessler 
Michael J. Kohrman cum laude 
Conrad Christopher Kalis summa cum laude 
James Pardy Konerman summa cum laude 
Beth K. Langhorst 
Nhu Thi Le 
Mark J. Luebbers magna cum laude 
Laura Ann Lyon cum laude 
Vincent Anthony Macke magna cum laude 
John Christopher Maloy 
Raymond A. Mangold 
Melvin D. Mann 
Megan Anita Martin magna cum laude 
Susan Marie Mathews summa cum laude 
Martin John Mayer, II 
Robert Henry McClanahan summa cum laude 
Jeanne M. McDonough cum laude 
Jodi A. Merritt 
Suzanne Marie Miller 
Rebecca Ann Milostan 
Monteith L. Mitchell cum laude 
Stephen G. Moeller summa cum laude 
Mark Molloy summa cum laude 
joseph Michael Moran 
Kathy Ann Moylan summa cum laude 
Nejdat Robert Mulla 
jean Anne Naber 
Bernard Francisco Nacu cum laude 
Michael Allen Niemoeller 
William Redford O'Conner, Jr. 
Hitesh Kantibhai Patel 
Thomas john Perrino cum laude 
John Albert Rader 
Linda Marie Ritter 
john Richard Rosing cum laude 
Dennis E. Rudy magna cum laude 
Marianne Rusche cum laude 
Lorraine Ann Rust 
Michael Richard Sayre magna cum laude 
David Allen Scaletta 
April Melody Schexnayder 
William David Schmerge magna cum laude 
Dennis A. Schmidt 
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Mark Carl Schroeder 
jeffrey Michael Schuler magna cum laude 
Robb Riebel Shrader 
Joseph Rocco Snyder cum laude 
Susan M. Spradlin 
Marian Janis Stall 
Monica Joy Stansbury 
Mary Eugen ie Stauder 
Germaine M. Tenkotte cum laude 
Michael James Thieken 
janet Ann Thompson 
William P. Tighe, Ill magna cum laude 
Eric joseph Vennemeyer 
Rita Dolores Vernon 
Steve Wagner cum laude 
julie A. Wesdorp 
James Paul Wesselman 
Kathleen Margaret Williams 
Steven W. Woeste summa cum laude 
joseph Michael Worrall 
Susan Elizabeth Wright summa cum laude 
Gregory Joseph Wych summa cum laude 
Julie Jayne Zoellner cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
August 24, 1979 
Francis Xavier Bujold, II 
Robert William Hater 
Patrick jonathan Mogavero 
December 22, 1979 
Frances A. Bellersen 
Celia Byagagaire 
Christopher P. Chalifoux 
joseph C. Mock cum laude 
Katherine Marie Russell 
Shannon Marie Russell 
james C. Smith summa cum laude 
Thomas Norman Smith 
john joseph Wessling 
David Wissinger 
May 17, 1980 
Stephen Michael Ackman 
Chukwuemeka Aniagolu 
Clyde Lee Beard, Jr. 
james Mark Bishop magna cum laude 
Lloyd William Brittingham 
Deanna Lee Brown 
Eileen Ann Burke 
Sandra Marie Carroll summa cum laude 
Anne Marie Centner magna cum laude 
Martin Patrick Charles 
Mary jane Cionni 
Margaret jean Connelly cum laude 
Mary Ann Conroy cum laude 
joseph L. Dahm 
Warren Delos Eckles, Jr. magna cum laude 
Celeste Lila Emsicke 
Sabina M. Fowler 
james Gerard Gartland summa cum laude 
joan Marie Geanuracos 
David Walter Gerbus 
Karen Luanne Goodin 
Martin V. Grady summa cum laude 
Kiene Hayes 
Raymond Thomas Hohl magna cum laude 
Mary Louise Jones 
Alan C. joseph, Jr. 
Gregory Martin Kissel 
Giselle R. Kluener cum laude 
Helen Marie Lardner 
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joyce Lavender-johnson 
Susan Angela Leverone cum laude 
Patrick j. McManamon, Jr. 
Christine Marie Menke magna cum laude 
Daniel ). Mersch 
David L. Miller 
Kevin Patrick Moore cum laude 
Leslie Carol Moritz 
Sean Patrick Muldoon 
Molly Catherine Murray magna cum laude 
Patrick E. Murray 
Dora jean Newman summa cum laude 
Catherine Therese Powers 
Nancy Anne Raleigh 
Kathryn L. Robertson 
joann Marie Rymarczyk 
Jeanne Marie Sanker 
Susan Eileen Savageau 
William Donald Schramm 
Mary Ann Schuster cum laude 
John Edwin Schwab 
Connie Denise Shannon 
Nancy Ellen Smith 
Timothy G. Smith cum laude 
Patricia Marie Stirrat summa cum laude 
Donald Patrick Tassone, Jr. magna cum laude 
Ralph John Waldvogel Ill cum-laude 
joanne Walsh 
Michelle Renee Whalen 
Dennis William Whetsel summa cum laude 
UNIVERSITY SCHOLARS 
May 17, 19BO 
Frank ]. Albers, Bachelor of Science 
summa cum laude 
Paul M. Amiott, Bachelor of Science 
cum laude 
Lori Ann Fette, Bachelor of Arts 
cum laude 
Virginia M. Gelczis, Bachelor of Arts 
magna cum laude 
Howard V. Hendrix, Bachelor of Science 
Nancy Sue Klosterman, Bachelor of Arts 
magna cum laude 
Joan Kohorst, Bachelor of Science 
cum laude 
Timothy G. McGonagle, Bachelor of Science in Business Administration 
magna cum laude 
Carol Ann McGrath, Bachelor of Arts 
magna cum laude 
Kathryn Jeanne Moran, Bachelor of Science 
magna cum laude 
Donna Louise Neyer, Bachelor of Science 
summa cum laude 
Melissa Marie Sanderson, Bachelor of Arts 
cum laude 
Mary Joan Stentz, Bachelor of Science 
summa cum laude 
Gerard Bernard Thiemann, Bachelor of Science in Business Administration 
magna cum laude 
Michelle M. Tocorzic, Bachelor of Arts 
magna cum laude 
Robert D. Von Luehrte, Bachelor of Arts 
magna cum laude 
Daniel Robert Wurtzler, Bachelor of Science 
summa cum laude 
HONORS BACHELOR OF ARTS 
May 17, 19BO 
Anne Katherine Abate cum laude 
Christopher· joseph Gohman cum laude 
Mark David Guilfoyle summa cum laude 
David Victor Kramer cum laude 
ThE' appearance of nilmes in this program is lor program purposes only, and is nof cer/!fication o/ graduation. 
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Conferring of Honorary Degree by the President 
Doctor of Laws (honoris causa) 
May 17, 1980 
William john Whittaker (posthumously) 
Presented by 
Dean Thomas Hailstones, Ph.D. 
Fenwick Award 
Paul F. Knitter, Th.D. 
Presented by 
Mary Beth Joan Moser, Vice President, Alpha Sigma Nu 
ALMA MATER XAVIER 
(Audience wiff kindly rise and sing) 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier. 
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